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‘Want het meest interessante aan deze grondwet is niet wat er in staat, maar wat er 
NIET in staat. Als ik het goed na ga staat er werkelijk bijna niets in.’ ‘Waarom lees 
je er dan in?’ vroeg Wiebel een beetje ongeduldig. ‘Kijk eens aan, een heel verstan-
dige vraag,’ zei Hollewijn, ‘Het is nu eenmaal zo gesteld, dat men aan de dingen die 
niet genoemd worden de beschaving van een volk kan vaststellen. Want ik lees in dit 
boekske allerlei over rechten en verplichtingen en macht en kracht en uitvoeringen en 
besluiten, maar ik mis… (…), ik mis echter,’ ging de vorst rustig verder, ‘iedere op-
merking over wijsheid, rechtvaardigheid en waardigheid. Vooral waardigheid…’.
M.	Toonder,	De Worteltrekker	(Laren	1972)	55.
‘History is not merely what happened, it is what happened in the context of what 
might have happened.’
Hugh	Trevor-Roper,	History and imagination (Oxford	1980)	15.
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De vraag der gebondenheid aan de grondwet heeft na de tweede wereldoorlog in ver-
schillende landen een nieuwe actualiteit gekregen. De zich langs nieuwe banen ont-
wikkelende internationale en koloniale verhoudingen riepen telkens de vraag op, of 
de daarmee samenhangende overheidsdaden wel te plaatsen waren binnen het kader 
der geschreven constituties. (...) Maar niet pas na de laatste oorlog of alleen op het 
terrein der zich snel wijzigende verhoudingen tussen de volken, heeft het vraagstuk 
zich gedemonstreerd. Ook bij de oplossing van binnenlandse problemen is meer dan 
eens de vraag gerezen in hoeverre de geschreven grondwet een, ook het overheidsge-
drag bepalend, normenschema biedt.1
Deze	woorden	vormden	in	1958	de	opening	van	het	proefschrift	van	de	Am-












Very few people in Western Europe will admit that their constitutions partake of 
the quality of the ‘higher law’, except in the purely formal sense that they establish 
certain regulatory norms for the conduct of the governmental business. For the 
tired, neurotic, cynical, disenchanted society of the West, divided against itself, the 
importance of the written constitution has visibly faded. And in the people’s demo-
cracies of the East where the powers that be played up to the limit the symbolism of 
the new order, who would dare to pretend that they embody what democracy prides 
itself on, the identity of the governors and the governed?2
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Vergeleken	met	 andere	 Europese	 landen	 leek	 het	 gebrek	 aan	 belangstelling	
voor	de	grondwet	in	Nederland	uitzonderlijk	groot.	Na	1945	hadden	veel	lan-
den,	waaronder	Duitsland	en	Frankrijk	maar	ook	Tsjecho-Slowakije	en	Italië,	
grondwetgevende	 vergaderingen	 bijeengeroepen	 of	 anderszins	 een	 nieuwe	
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geschiedschrijving	 biedt	 voor	 deze	 vooronderstelling	 verschillende	 aankno-
pingspunten.
	 Allereerst	suggereren	bestaande	studies	dat	tussen	1848	en	1945	de	ideeën	
over	wat	 een	grondwet	moest	 en	 vermocht	 te	 bereiken	 ingrijpend	 verander-
den.	 In	het	onderzoek	dat	onder	aanvoering	van	Henk	 te	Velde	en	Niek	 van	
Sas	 is	 verricht	 naar	 de	 grondwetsherziening	 van	 1848	 en	 de	 discussies	 die	
deze	herziening	omgaven	is	aangetoond	hoe	deze	herziening	en	de	discussies	
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onderstellen	 dat	 de	 context	 van	 het	 naoorlogse	 grondwetsdebat	 aanzienlijk	
verschilde	 van	die	 van	het	grondwetsdebat	 rond	1848.	Dit	boek	wil	dan	ook	
treden	uit	het	‘spoor’	dat	de	herinnering	aan	Thorbecke	in	eerder	onderzoek	

















ling	 van	de	negentiende-eeuwse	Nederlandse	 staat	geschetst,	 vanaf	de	oude	
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schappen,	 zonder	 overigens	 de	 geschiedenis	 van	 ideeën	 daarbij	 uit	 het	 oog	
te	 verliezen.27	 Voor	 deze	 studie	 biedt	 de	 constructivistische	 benadering	 van	
Bevir	en	Rhodes	dan	ook	een	zeer	geschikte	aanvulling	op	de	mogelijkheden	













ren	 tegelijk,	 die	 het	 debat	 over	 grondwetsherziening	 bovendien	 gelijktijdig	
‘sturen’	en	betekenis	geven.











via	het	wetenschappelijke	 debat	 hierover,	maar	 ook	 via	 debatten	over	 zaken	




















arbeid	 en	de	parlementaire	debatten,	 spelen	hierin	 een	centrale	 rol.	 In	deze	
‘grondwetscommissies’,	een	term	waaronder	naast	de	formele	staatscommis-
sies	ook	enkele	 regeringscommissies	en	een	werkgroep	worden	gevat,	kwa-
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algehele	grondwetsherziening,	de	zogeheten	Proeve van een nieuwe grondwet	 in	
1966	en	de	uiteindelijke	grondwetsherziening	in	1983.
	 Voorafgaand	aan	deze	analyse	duikt	hoofdstuk	1	eerst	 in	de	geschiedenis	











lijk	 tegenstrijdige	 situatie,	 opgeteld	 bij	 de	 noodzaak	 tot	 hervorming	 van	 de	
grondwet	met	het	oog	op	de	voormalige	koloniën,	vormde	het	startpunt	van	de	
werkzaamheden	van	de	commissie-Van	Schaik	en	verscheidene	kleinere	com-
missies	 voor	 grondwetsherziening.	Aan	de	hand	 van	 vier	 onderwerpen	gaat	


















bereidden,	de	in	1966	gepubliceerde	Proeve van een nieuwe grondwet,	kende	twee	
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hoofdstuk 1
Het spoor van Thorbecke:  
de grondwet voor 1945
	
Op het eerste gezicht schijnt een slotsom op het thema ‘toen en nu’ weinig anders te 
kunnen opleveren dan de conclusie, dat de situaties onvergelijkbaar zijn, en dat de 
opvattingen zich onherkenbaar hebben gewijzigd. In zekere zin is die conclusie juist. 
De liberale ‘klapperman-staat’ [nachtwakersstaat, kvl] kennen wij niet meer, de 
onbegrensde eerbied voor de geschreven grondwet wordt al te veel gemist, men hoort 
gerechtvaardigde klachten over de eerbied voor staatsrecht en staatswetenschap – 
ook klachten, soms niet minder gerechtvaardigd, over de onwerkelijkheid van die 
wetenschap zelf. 
En toch! (...) De laatste schrijvers staan vaak dichter bij Thorbecke dan bij jongere 
voorgangers. Het zou een bewijs kunnen zijn dat voor honderd jaren toch de juiste 
toon is aangeslagen, dat inderdaad het bestek niet verkeerd is uitgezet.1
Honderd	 jaar	na	de	befaamde	grondwetsherziening	van	Thorbecke	woog	de	
staatsrechtgeleerde	 A.M.	Donner	 het	 nut	 van	 een	 terugblik	 op	 deze	 herzie-
ning	en	op	de	jaren	die	sindsdien	waren	verstreken.	De	verschillen	tussen	1848	
en	1948	waren	groot,	zo	concludeerde	hij	aan	het	eind	van	een	beschouwing	











	 De	wijze	waarop	Donner	 de	 continuïteit	 tussen	 1848	 en	 1948	 problema-
tiseerde	sloot	aan	bij	de	historische	opzet	van	de	herdenkingsbundel	waarin	
zijn	beschouwing	verscheen.	Vergeleken	met	de	meeste	terugblikken	en	her-
denkingsartikelen	die	 in	 1948	 ter	gelegenheid	 van	honderd	 jaar	 ‘Thorbecke’	
verschenen	was	 deze	historische	 opzet	 echter	 uitzonderlijk.	 Veelal	 vormden	
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22 h o o f d s t u k  1
in	deze	feestelijke	redes	en	publicaties	juist	de	overeenkomsten	tussen	beide	
‘grondwetsjaren’	het	uitgangspunt.	De	grondwetsherziening	van	1848	werd,	































1798 en 1848: de grondwet aLs ‘strijddocUment’
De	eerste	Nederlandse	grondwet	–	wanneer	wij	de	Bataafse	Staatsregeling	van	






continent	 rondblies,	 het	hebben	 van	 een	document	dat	 als	 ‘grondwet’	werd	
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de	 Bataafse	 Republiek	 hadden	 uitgeroepen.	 Terwijl	 het	 volk	 rond	 de	 inder-
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het	beginsel	 van	 volkssoevereiniteit	 en	de	andere	eisen	die	het	besturen	 van	
de	nieuwe	republiek	stelde,	ging	veel	kritische	burgers	niet	 ver	genoeg.	Een	
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niet	meer	werkelijk	betrokken	 voelden	bij	 alweer	 een	 staatshervorming.25	De	
Constitutie	van	1805	werd	nog	wel	aan	het	volk	voorgelegd,	maar	vond	slechts	









Napoleon	 Bonaparte	 door	 een	 Russisch-Pruisisch-Oostenrijkse	 coalitie	 was	
verslagen	en	gevangengezet,	was	in	de	Nederlanden	een	telg	uit	het	geslacht	










onderdanen	 bovendien	 voor	 de	 kroon	 niet	 te	 willen	 aanvaarden	 dan	 ‘onder	
waarborging	eener	wijze	constitutie,	welke	uw	vrijheid	tegen	volgende	moge-
lijke	misbruiken	verzekert.’29
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ling	in	1798	was	geweest.34	 In	de	 jaren	die	volgden	zou	koning	Willem i	ge-
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kritiek	 hadden	 ondervonden	 –	 de	 tienjaarlijkse	 begrotingsbehandeling,	 het	
kiesstelsel	en	het	ontbreken	van	ministeriële	verantwoordelijkheid	–	legde	de	




weigerde	Willem i de	zelfstandigheid	 van	België	 te	 erkennen.	De	 verwachte	
grondwetsherziening	belandde	op	de	lange	baan.
	 Pas	in	1839	opende	de	ondertekening	van	het	vredesverdrag	met	België	op-
nieuw	het	 uitzicht	 op	 een	 grondwetsherziening.	De	 volhardingspolitiek	 van	
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leraar	staatsrecht	had	in	1840	met	een	Proeve van herziening der grondwet volgens 
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als	de	uitbreiding	van	de	‘heerschappij	der	wet’.51	
















	 De	 ‘constitutionele	politiek’55	 in	het	Haagse	parlement	werd	geflankeerd	
door	een	grote	nadruk	op	het	geschreven	recht	in	de	rechtspraak.	In	een	op-
zienbarend	arrest	stelde	de	Hoge	Raad	 in	1879	vast	dat	de	 ‘heerschappij	der	














Aanteekening op de grondwet	de	staatsrechtwetenschap	op	het	spoor	gezet	van	de	
kritische	bestudering	van	het	eigen,	geldend	staatsrecht.57	Na	1848	groeide	zijn	
commentaarmethode,	waarbij	hij	onder	invloed	van	Duitse	Historische	School	
het	 geschreven	 recht	 vooral	 uitlegde	 als	 historisch-maatschappelijk	 proces,	
uit	 tot	de	dominante	methode.	Thorbecke	vond	navolging	van	onder	andere	
de	Leidse	hoogleraar	J.Th.	Buys,	die	gevreesd	werd	om	zijn	scherpe	commen-
taren	op	de	politieke	praktijk	 in	de	kolommen	van	De Gids.58	Maar	ook	 in	de	
talrijke	proefschriften	die	in	de	tweede	helft	van	de	negentiende	eeuw	werden	
geschreven	over	actuele	staatsrechtelijke	kwesties	als	het	begrotingsrecht	en	
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1917	 zouden	beide	 kwesties	 een	 regeling	 vinden	die	 de	 zich	 emanciperende	
confessionelen	en	socialisten	kon	bevredigen.
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	 Nu	 vormde	 het	 besef	 van	 deze	 kloof	 geen	 drastische	 omslag.	 In	 de	Ne-
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-Heemskerk	 (1910-1911)	 en	 in	 1913	 ook	 het	 kabinet-Heemskerk	 voorgesteld	
deze	procedure	te	vereenvoudigen.	Vooral	de	meer	conservatieve	politici	voel-










van	de	 volgens	hem	 in	praktijk	 slecht	bruikbare	 rechtsovertuiging	 als	 tegen	
de	‘beroeps-	of	liefhebberijjuristen’	die	steeds	weer	meenden	dat	de	grondwet	
‘verkracht’	werd	door	wetgeving	die	ermee	in	strijd	was.	Van	Hamel	sprak	de	
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wens	 uit	 dat	 deze	 positivistische,	 puur	 tekstuele	 opvatting	 van	 de	 grondwet	
nu	definitief	 zou	worden	 ingeruild	 voor	een	benadering	als	 ‘richtsnoer’,	die	
een	ruimere	interpretatie	toeliet.	Zo	zou	ook	de	belemmerende	werking	van	de	
grondwet	eenvoudig	op	te	heffen	zijn.73	
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37
 hoofdstuk 2
Na 1945:  
herstel en vernieuwing 
Op	22	november	 1945	plofte	 aan	het	Haagse	Plein	 1813,	 in	de	 villa	waar	W.	
Schermerhorn	als	minister-president	en	minister	van	Algemeene	oorlogsvoe-
ring	kantoor	hield,	een	getypt	rekwest	op	de	mat.	Het	rekwest	was	afkomstig	
van	het	elitaire,	uit	de	 jaren	dertig	stammende	Genootschap voor den rechtsstaat	



















wel	 beschreven	 als	 de	 vrucht	 van	 een	 ‘overspannen	 idealisme’:	 vernieuwers	





welvaart	 gerichte	 invulling	kreeg.4	 In	naoorlogs	Nederland,	 zo	 constateerde	
een	tijdgenoot,	verschoof	de	aandacht	snel	‘van	het	theoretisch-staatkundige	
naar	het	concrete’:	niet	de	hervorming	van	het	staatsbestel,	maar	de	oplossing	
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van	de	woningnood	en	het	herstel	van	de	economie	kregen	politieke	prioriteit.5	




























Het	Nederland	 van	november	 1945	 leek	 aanvankelijk	 een	 vruchtbare	 bodem	
voor	de	in	het	rekwest	bepleite	vernieuwing	van	de	grondwet.	Juist	twee	dagen	
voor	de	ontvangst	van	het	rekwest	had	de	regering,	bij	monde	van	koningin	
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bepleitte	 ze	 een	 ‘overgangsperiode’	 die	 onder	meer	 gebruikt	moest	worden	
voor	het	ontwerpen	en	het	–	al	dan	niet	via	een	referendum	–	goedkeuren	van	
een	nieuwe	grondwet.11	
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Generaal	 slechts	 ter	 voorbereiding	 van	 nieuwe	 verkiezingen.	Maar	 eenmaal	
weer	 in	 de	 Kamerbankjes	 verzameld	 beriepen	 veel	 leden	 van	 dit	 voorlopige	
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Terwijl	 in	 november	 1945	 herstel	 en	 vernieuwing	 nog	 dichtbij	 elkaar	 lagen,	
heroverde	de	grondwet	in	de	daaropvolgende	maanden	zo	geleidelijk	de	rol	die	
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ters	 stelde	 in	zijn	 tijdens	de	Tweede	Wereldoorlog	geschreven	hervormings-
plan	vast	dat	de	door	Krabbe	nog	verdedigde	stelling,	dat	grondwetten	uit	de	
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45Na 1945: herstel en vernieuwing
de	moderne	omstandigheden	onder	meer	steun	bij	de	naar	Londen	gevluchte	










elders	 bepleite	 vernieuwingen	 anderzijds	 vaak	moeilijk	waren	 aan	 te	 geven.	
Symbolische	aanpassingen	en	stelselhervormingen	liepen	in	de	vele	plannen	
voor	 vernieuwing	 regelmatig	 in	 elkaar	 over.	Onmiskenbaar	 deden	 zij	 echter	
allemaal	een	beroep	op	dezelfde	ideeën,	die	grotendeels	aan	de	vooroorlogse	
grondwetsliteratuur	waren	ontleend.	Volgens	deze	ideeën	moest	de	grondwet	






















	 Terwijl	 uiteenlopende	 vernieuwingsambities	 zo	 al	 in	praktijk	werden	ge-
bracht,	verschenen	er	op	het	terrein	van	de	grondwet	weer	nieuwe	wensen	en	
studies.	 Aangemoedigd	 door	 de	 toezegging	 van	 het	 kabinet-Schermerhorn/
Drees	om	een	staatscommissie	voor	algehele	grondwetsherziening	in	te	stel-
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len	 hadden	 studiecommissies	 van	 politieke	 partijen	 en	 staatsrechtgeleerden	
zich	gebogen	over	mogelijke	onderwerpen	voor	deze	herziening.	Een	studie-
commissie	van	antirevolutionaire	snit	verzamelde	argumenten	voor	en	tegen	
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lingen	als	beproefd’	 te	beschouwen.	Een	radicale	vernieuwing	stond	niet	op	
















grondwetsherziening	 vereiste	 tussentijdse	 ontbinding	 van	 de	 beide	 Kamers	
opnieuw	tot	een	onderbreking	van	het	parlementaire	werk	en	tot	nieuwe	co-
alitieonderhandelingen	 zou	moeten	 leiden,	 zoals	 in	 1948	was	 gebeurd.	Het	





















in	 feite	 een	meerderheidsbesluit	was,	 echter	 zonder	 dat	 de	minderheid	 aan	
het	 schrijven	van	een	afzonderlijke	nota	behoefte	gevoelde’.50	Zoals	de	min-
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het sLot op de brandkast: de herzieningsprocedUre
De	eerste	zorg	die	Drees	tijdens	de	 installatiebijeenkomst	aan	de	commissie	
voorlegde	betrof	de	veelgehoorde	klacht	 ‘dat	de	Grondwet	een	normale	ont-
wikkeling	 belemmerde’.	 Deze	 klacht	 leefde	 al	 sinds	 het	 begin	 van	 de	 twin-










die	Drees’	 installatierede	 namens	 de	 commissie	 beantwoordde,	 stemde	 van	
harte	met	deze	suggesties	in.	Ook	volgens	Van	Schaik	moest	de	grondwet	ide-
aliter	 steeds	 worden	 gekenmerkt	 door	 ‘kortheid	 en	 bondigheid.’	 Daarnaast	
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zitter	meende	namelijk	dat	de	 reguliere	procedure	van	 twee	 lezingen	en	een	
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de	 subcommissie	 weinig.	 Het	 rapport	 dat	 deze	 aan	 de	 plenaire	 commissie	
voorlegde	stelde	slechts	enkele	 technische	verbeteringen	van	dit	grondwets-
hoofdstuk	voor.61
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voorstel	betekende	 slechts	de	 ‘handhaving	 van	de	 rigide	procedure	op	meer	
juiste	wijze.’83
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landse	 betrekkingen.’93	 Via	 deze	 bepalingen	werd	 in	 de	 grondwet	 een	 rege-
ling	geïntroduceerd	 voor	de	goedkeuring	 van	 verdragen	die	 in	 strijd	met	de	
grondwet	konden	worden	geacht.	Zo	werd	in	de	grondwet	ruimte	geschapen	
voor	doorbreking	van	de	grondwet	langs	constitutionele	weg.	Ook	de	gelijktij-
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bied	plaatsvond	ook	 tot	het	 terrein	van	de	buitenlandse	politiek	uit	 te	strek-
ken,	door	voortaan	alle	verdragen	te	onderwerpen	aan	parlementaire	goedkeu-
ring.	Tijdens	de	behandeling	van	de	grondwetsherziening	in	de	Tweede	Kamer	
waren	de	 voorstellen	 van	de	 commissie	 vanwege	een	definitiekwestie	 echter	
zodanig	 geamendeerd,	 dat	 ze	 in	 de	 praktijk	 weinig	 verbetering	 brachten.98	
Vooral	toen	de	internationale	samenwerking	in	de	jaren	na	de	Tweede	Wereld-
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	 De	gedachtevorming	over	de	goedkeuring	 van	 ‘inconstitutionele’	 verdra-
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zij	 deze	 bevestiging	 van	 de	 grondwettigheid	 ervan,	 de	 instemming	 van	 een	
ruime	 parlementaire	 meerderheid.111	 Eind	 1951	 ontstonden	met	 de	 plannen	
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gemeenschap	 in	 te	 stemmen.	Tegen	die	 achtergrond	 vroeg	het	 kabinet	 kort	
voor	de	 indiening	 van	de	wetsontwerpen	 voor	partiële	grondwetsherziening	
de	commissie-Van	Schaik	nog	eens	specifiek	om	advies	over	deze	kwestie	–	de	
commissie-Van	Eysinga	was	inmiddels	opgeheven.112	
	 De	 discussies	 in	 de	 commissie-Van	 Schaik	 volgden	 grotendeels	 dezelfde	
lijnen	 als	 de	 eerder	 gevoerde	 discussie	 tussen	 Van	 Eysinga	 en	 Van	 der	 Pot.	
Sommige	 commissieleden	 achtten	 strijd	 tussen	 de	 grondwet	 en	 internatio-






het	 inging	 tegen	de	 in	de	grondwet	vastgelegde	grondrechten.	De	waarborg	
die	Van	den	Bergh	voor	deze	specifieke	bepalingen	in	de	grondwet	zocht	bleek	
echter	omstreden.	Zo	betoogde	Van	den	Berghs	ambtsgenoot	aan	de	Vrije	Uni-
versiteit,	A.M.	Donner,	 dat	 de	 grondwet	 ook	 voor	 de	meer	 organisatorische	
bepalingen	over	bijvoorbeeld	het	 leger	als	waarborg	diende.	Anderen	wezen	
er	 juist	op	dat	de	grondrechten	die	Van	den	Bergh	wilde	beschermen	ook	in	
















verdere	 internationale	 en	 Europese	 samenwerking	 veel	 waardering.	 Onder	
aanvoering	van	enkele	‘pioniers’,	die	behalve	in	het	nationale	parlement	ook	
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in	de	parlementaire	organen	van	de	Raad	van	Europa	en	de	egks	zitting	had-










dat	 een	 ‘essentiële	waarborg	 tegen	 lichtvaardige	wijziging	 van	de	Grondwet	
[werd]	gehandhaafd.’118	
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vaak	 juist	niet	op	het	 terrein	 van	de	constitutie:	 ‘Niet	 van	staatsrechtelijken,	
maar	van	staatsfeitelijken,	van	politieken aard	zijn	de	problemen’,	zo	schreef	één	
van	hen.127	Voor	de	brochureschrijvers	die	 voorstelden	om	de	problemen	op	
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te	lossen	via	bijvoorbeeld	de	afschaffing	van	de	Eerste	Kamer	of	juist	door	de	







	 Terwijl	 de	 brochureschrijvers	 zo	 veel	 ruimte	 lieten	 voor	 oplossingen	 die	
buiten	de	grondwet	om	konden	worden	gerealiseerd,	kreeg	de	commissie-Van	






























schillende	 schrijvers	gesteund,	maar	 anno	 1950	concludeerde	de	 commissie	
dat	 een	dergelijke	 ingrijpende	hervorming	onder	de	bevolking	niet	 leefde.133	
Daarmee	zou	het	praktisch	onmogelijk	worden	om	de	Eerste	Kamer,	die	via	
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verschenen	 vooral	 dan	 op	 de	 vergaderagenda,	 wanneer	 de	 grondwettelijke	
belemmeringen	voor	deze	hervormingen	 ter	sprake	kwamen.	Zo	besprak	de	
subcommissie	 de	 inmiddels	 afgezwakte	 corporatistische	 voornemens	 van	
kvp-voorman	Romme	bij	de	overweging	van	het	grondwetsartikel	over	 ‘vas-
te	colleges	van	advies	en	bijstand’.	Dit	artikel	was	in	1922	op	aandringen	van	







niseerd	maatschappelijk	 leven’,	 aldus	Romme.135	Het	 voorstel	 overtuigde	 de	
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plichtingen	 voor	 burgers	 inhielden,	 slechts	 mochten	 worden	 uitgevaardigd	
wanneer	deze	op	een	wet	berustten	ofwel	door	een	wet	gedelegeerd	waren.138	





































subcommissie	 nog	 naar	mogelijkheden	 om,	 nu	 voor	 een	 positieve	 regeling	
geen	 draagvlak	 bestond,	 tenminste	 de	 grondwettelijke	 belemmeringen	 voor	
een	dergelijke	ontwikkeling	weg	te	nemen.	Nagedacht	werd	onder	andere	over	
een	grondwetsbepaling	die	het	 voor	het	parlement	mogelijk	maakte	om	be-
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vormen	 van	 delegatie	wel	 binnen	 het	 raam	 van	 de	 grondwet	 pasten,	 schiep	
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door	de	Algemene	Vergadering	 van	de	Verenigde	Naties	 (vn)	was	 aangeno-
men.	Nu	de	inmenging	van	de	overheid	in	het	economische	en	sociale	leven	
met	 onder	 andere	 de	 noodregeling	 voor	 een	 algemeen	 ouderdomspensioen	
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garantie	 politiek	wenselijk	was	 oordeelde	 de	 subcommissie	 dat	 de	 overheid	
geen	garanties	als	deze	kon	geven,	omdat	zij	in	bijvoorbeeld	haar	werkgelegen-
heidsbeleid	 te	veel	afhankelijk	was	van	de	wereldeconomie.	Een	vergelijking	
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voor	het	karakter	 van	de	grondwet.	Wanneer	ze	niet	 juridisch	af	 te	dwingen	
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toe	met	de	woorden	dat	zijn	kabinet	 in	 1950,	met	de	 instelling	van	de	com-
missie-Van	Schaik,	 inderdaad	de	 ‘illusie’	had	gehad	dat	een	algehele	herzie-
ning,	wanneer	deze	door	een	staatscommissie	werd	voorbereid,	gemakkelijk	
tot	 stand	 zou	 kunnen	 komen.	 Al	 tijdens	 de	 parlementaire	 behandeling	 van	
de	gedeeltelijke	grondwetsherziening	van	1953	was	echter	gebleken	dat	deze	
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voeging	van	een	bepaling	betreffende	nog	niet	provinciaal	ingedeelde	gemeen-
ten	–	dit	laatste	in	verband	met	de	nieuwe	IJsselmeerpolders.
	 Tijdens	 de	 parlementaire	 behandeling	 van	deze	 gedeeltelijke	 grondwets-
herziening	 in	 1955	kwam	een	meer	principiële	discussie	over	de	uitgestelde	
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tijdgenoten	 echter	 nog	 het	 debat	 over	 de	 grondwet.	 Behalve	 via	 het	 begrip	
rechtsovertuiging	gebeurde	dit	 via	 de	 betrekkelijk	 open,	 vooral	 ‘historische’	
grondwetsopvatting	 die	 in	 veel	 debatten	 en	 in	 de	 commissie-Van	 Schaik	 te-
rugkwam.	Het	bieden	van	ruimte	aan	wat	Struycken	had	omschreven	als	 ‘de	
ontwikkeling	van	het	 staatsleven’	 stond	hierin	centraal	–	een	 reden	waarom	
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hoofdstuk 3
‘The very minimum’.  




















trok,	 zou	 een	 bedaarde	 hoogleraar	 staatsrecht	 constateren	 dat	 de	 grondwet	
leefde	als	nooit	tevoren.2	Anno	1967,	zo	stelde	deze	hoogleraar	vast,	vormden	
grondwetsherzieningen	en	staatsvernieuwingen	op	talloze	plaatsen	het	mid-
delpunt	 van	 discussie:	 in	 de	 Eerste	 en	 Tweede	 Kamer,	 in	 krantenartikelen,	
brochures	en	in	verkiezingsprogramma’s.	Net	als	in	1950	zou	deze	grote	aan-
dacht	voor	de	grondwet	ook	in	1967	aanleiding	vormen	voor	de	instelling	van	
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aanLoop: impasse en een nieUwe fiLosofie
Dat	veel	Nederlanders	in	1963	werden	verrast	door	de	afkondiging	van	een	ge-
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mannelijke	 opvolgers	 tentoonspreidde,	meer	 bij	 de	 eigentijdse	 praktijk	 zou	
aansluiten.10	Tijdens	de	behandeling	van	deze	beide	voorstellen	presenteerde	
de	Tweede	Kamer	daarnaast	nog	een	 lange	 lijst	met	andere	grondwetsbepa-
lingen,	 die	 volgens	 de	 Kamerleden	 eveneens	modernisering	 behoefden.	Op	
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grondwetsherziening	 zich	 in	 een	 ‘impasse’	 bevond.	Niemand	 leek	 tevreden	
met	 de	 vele	 kleine	 wijzigingen,	maar	 tegelijkertijd	 leek	 een	 grote	 wijziging	













	 Het	 bekendste	 voorbeeld	 van	 een	 dergelijke,	 sociologisch	 geïnspireerde	
studie	was	het	al	in	de	inleiding	aangehaalde	proefschrift	van	J.	van	der	Hoe-
ven	uit	1958,	De plaats van de grondwet in het constitutionele recht.	Van	der	Hoeven	
concludeerde	 in	 deze	 analyse	 van	 de	 ‘werkelijkheid	 van	 het	 staatsleven’	 dat	
het	gezag	van	de	grondwet	sterk	afhankelijk	was	van	de	wijze	waarop	‘politiek	
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toonaangevende	 groeperingen’	 hieraan	 gevolg	 gaven.19	 Net	 als	 bijvoorbeeld	
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presenteerde	 een	 enkele	 juridische	 studie	 nog	 wel	 voorstellen	 voor	 grond-
wetsherziening.	Zo	pleitte	H.J.M.	Jeukens,	die	in	1963	een	baan	als	juridisch	
adviseur	bij	het	ministerie	van	Binnenlandse	Zaken	verruilde	voor	een	hoog-
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	 De	afdeling	leek	bedoeld	om	op	een	ongebruikelijke	manier	–	buiten	de	po-









kenen	dat	 ‘de	Staten-Generaal	 tegenwoordig	misschien	physiek	niet	 in	staat	
[waren]	 een	 geheel	 vernieuwde	 grondwet	 te	 produceren’.35	Ook	 een	nieuwe	















een participatie-experiment aLs antwoord
In	de	aanloop	naar	de	grondwetsherziening	van	1963	had	Toxopeus	verklaard	
geen	 algehele	 grondwetsherziening	 te	 kunnen	 ondernemen,	 omdat	 een	 ge-
schikt	‘klimaat’	hiervoor	ontbrak.	Toxopeus	had	deze	term	ontleend	aan	zijn	
partijgenoot	Oud,	die	in	1956	al	een	soortgelijk	bezwaar	tegen	algehele	grond-
wetsherziening	had	opgeworpen	 toen	hij	 stelde	 dat	 deze	 door	 de	 bevolking	
niet	 ‘urgent’	gevonden	werd.38	 In	 1963	had	Oud	dit	beroep	op	de	bevolking	
herhaald,	en	onder	meer	 verwezen	naar	zijn	eigen	ervaringen	 in	de	aanloop	
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	 Toen	 zij	 voorstelden	 om	 hun	 ‘grondwetsproeve’	 publiek	 te	 maken	 had-




en	 vervolgens	 voorgelegd	 aan	 deskundige	 buitenstaanders	 uit	 onder	 andere	
de	wetenschap	en	de	rechtspraktijk.	Voor	de	grondwetsproeve	voorzagen	de	
ambtenaren	wel	een	bredere	kring	van	buitenstaanders,	daar	de	grondwet	de	














de	minister	 sceptisch	was	 ten	 aanzien	 van	 staatscommissies	 als	meer	 tradi-
tionele	vorm	van	voorbereiding	van	een	grondwetsherziening	kon	de	Kamer	
begrijpen.	Daarnaast	steunde	de	Kamer	het	 initiatief	van	de	minister	om	het	
debat	over	de	grondwet	weer	 vlot	 te	 trekken,	zo	bleek	uit	de	 lijstjes	met	ge-
wenste	nieuwe	grondwetsbepalingen	die	verschillende	leden	indienden.	Maar	
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grondwetsherziening.	 Als	 proef	 van	 een	 nieuw	 grondwetsmodel	 moest	 dit	










Van	 der	 Hoeven,	 de	 katholiek	 Jeukens,	 de	 liberaal	 Rijpperda	 Wierdsma	 en	
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	 Toen	 het	 kabinet-Cals	 eenmaal	 groen	 licht	 had	 gegeven	 voor	 publicatie	




ledingen,	 alsook	 de	 individuele	Nederlanders’.55	 Intern	 hadden	 ambtenaren	
gewaarschuwd	om	de	campagne	voor	de	Proeve	niet	te	groot	op	te	zetten.	En-
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waardoor	een	in	vergelijking	met	de	vorige	eeuw	versnelde	ontwikkeling	van	de	
wetgeving	minder	geremd	zou	worden’.62

























ren	 tegen	 deze	werkwijze.	Deze	 bezwaren,	 afkomstig	 van	 enkele	ministers,	
bedreigden	zelfs	de	publicatie	van	het	grondwetsontwerp.	In	de	ministerraad	












gebonden	 periodieken	 verschenen	 oproepen	 om	 toch	 vooral	 de	 bepalingen	
over	bijvoorbeeld	het	processieverbod	of	de	gemeenten	niet	uit	de	grondwet	
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rale	 rechtsfilosoof	R.A.V.	 baron	 van	Haersolte	 dat	 de	 grondwet	 bovenal	 een	
symbool	van	nationale	eenheid	moest	zijn.	Hij	bestreed	daarom	de	vervanging	
van	de	oude,	symbolische	bepalingen,	die	de	 ‘beeldwaarde	van	koningschap	
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telijk Historisch tijdschrift verscheen	onder	de	titel	‘Nederland,	let	op	uw	saeck!’	
een	kritische	bijdrage	over	de	nieuw	geformuleerde	ministeriële	verantwoor-
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snoeien in veenschappen en veenpoLders
Het	nieuwe	Proeve-hoofdstuk	over	de	 lagere	overheden	was	in	veel	opzichten	
een	schoolvoorbeeld	van	de	wijze	waarop	de	Proeve	via	de	schrapping	van	be-
palingen	meer	 ruimte	 trachtte	 te	 scheppen	voor	nieuwe	ontwikkelingen.	De	
bestaande,	 ‘betrekkelijk	omvangrijke	constitutionele	 regeling’	op	het	 terrein	
van	de	lagere	overheden	verwees	namelijk	vooral	 terug	naar	het	verleden,	zo	

















ders;	 (...)	 tolbarrières	 (...)	 [en]	 de	 huisvestingskosten	 van	 de	 commissaris’	




om	 forensen	als	niet-ingezetenen	van	een	gemeente	 toch	het	kiesrecht	 voor	
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een	opmerkelijke	 vitaliteit	 blijk	 geeft’.94	Ook	de	werkgroepleden	hadden	 tij-
dens	een	vergadering	betoogd	dat	in	het	moderne	rechtsbewustzijn	al	een	veel	
grotere	neiging	tot	centralisatie	van	allerhande	bestuurskwesties	bestond	dan	
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derde	als	‘staatsstuk	waarin	de	verschillende	staatsorganen	(...)	een	adequate	
plaats	 moeten	 hebben,	 en	 waarin	 de	 belangstellende	 leek	 een	 evenwichtig	
overzicht	moet	kunnen	vinden	van	de	functionering	van	het	gehele	publieke	
bestel..’	maar	als	een	‘staatsstuk	waarin	(...)	regels	worden	vastgelegd	die	bui-





















door	hieruit	 vooral	 de	meer	programmatische	 en	niet-juridische	bepalingen	
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aangetast,	 zeker	nu	Nederland,	 vanwege	haar	 ‘open’	 stelsel	 ten	aanzien	van	
verdragsrecht,	 toch	 al	 verder	 ging	 dan	 de	meeste	 andere	 landen	 die	 bij	 het	
evrm	waren	aangesloten.113	
	 Eén	aanpassing	konden	de	hoogleraren	wel	verenigen	met	hun	terughou-
dende	 taakopvatting	 en	 ‘historische’	 grondwetsidee.	 Op	 suggestie	 van	 Jeu-
kens,	die	 in	zijn	oratie	 enkele	maanden	eerder	al	de	opheffing	van	het	 toet-
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karakter	 noopten	 de	 door	 de	 commissie-Van	 Schaik	 geformuleerde	 grond-
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tikel.	 ‘Nu	wij	 een	 uitstekend	 systeem	 van	 sociale	wetgeving	 reeds	 bezitten’,	
aldus	Van	der	Hoeven,	‘dat	bovendien	nog	steeds	verder	wordt	uitgebouwd,	is	
het	beter	daaraan	verder	te	werken	dan	het	stelsel	van	een	korte	‘normatieve’	
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met	 deze	 grondrechten	 was	 omgegaan.	 Sommigen	 verklaarden	 de	 door	 de	
Proeve nagestreefde	 ‘uitbanning	 van	 perfectionisme’	 in	 algemene	 zin	 wel	 te	
onderschrijven,	maar	zagen	hierin	toch	geen	bezwaar	tegen	de	opneming	van	
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in	 1967	 ingestelde	 commissie-Cals/Donner	 en	 naar	 de	 algehele	 grondwets-
herziening	van	1983.	Een	definitieve	balans	van	de	sporen	die	de	Proeve	 in	de	




	 Allereerst	 kan	 worden	 opgemerkt	 dat	 de	 Proeve slaagde	 in	 de	 opzet	 om	
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102 h o o f d s t u k  3
Wel	had	de	werkgroep	enige	zelfbeperking	betracht:	terwijl	uit	de	hoofdstuk-
ken	 over	 de	 lagere	 overheden	 veel	 bepalingen	 voor	 ‘deconstitutionalisering’	
waren	aangemerkt,	had	de	werkgroep	andere	zaken	zoals	de	bepalingen	over	






















aan	 de	 grondwet	 dienden	 te	 worden	 toegevoegd,	 waaronder	 zich	 klassieke	





discussie	 over	 een	 veel	 ingrijpender	 algehele	 herziening	 dan	 de	 ‘zakelijke’	
Proeve	had	voorzien.	Die	discussie	kende	echter	ook	nog	een	andere	aanloop,	
waarin	de	Proeve	hooguit	diende	als	voorbeeld	van	hoe	grondwetsherzieningen	
niet	moesten	worden	 voorbereid.	Deze	 tweede	 aanloop	 komt	hierna	 aan	 de	
orde.
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103
hoofdstuk 4
Sleutelen aan het staatsbestel.  
De commissie-Cals/Donner (1967-1971)
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sionalisering	 vele	 culturele	 en	maatschappelijke	 vernieuwingen	 voortbracht,	





belangstelling	 voor	 grote	 hervormingen	 bij	 de	 kiezers	 zorgde	 ervoor	 dat	 de	
vernieuwers	 steeds	 een	 politieke	minderheid	 bleven,	 de	 sterk	 polariserende	
stijl	van	politiek	bedrijven	voorkwam	vervolgens	dat	de	vernieuwingsgezinde	
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105Sleutelen aan het staatsbestel. De commissie-Cals/Donner (1967-1971)
commissie-Cals/Donner	ontmoetten	beide	stromingen	elkaar.	Zij	vonden	hier	
hun	weerslag	 in	de	 ideeënvorming	binnen	deze	 commissie,	maar	ook	 in	de	
wijze	waarop	de	commissie	haar	werkzaamheden	organiseerde.
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106 h o o f d s t u k  4







als	Daudt	 kritisch	 over	 het	 ontbreken	 van	 aanbevelingen	 op	 het	 terrein	 van	
het	kiesstelsel	en	de	kabinetsformatie	in	de	Proeve.	Anders	dan	Daudt	toonde	


























	 De	voorstellen	van	Glastra	van	Loon	en	van	Cals	 laten	zien	hoe	de	 in	het	
Nederlandse	 wetenschapsveld	 nog	 betrekkelijk	 jonge	 politicologie	 op	 twee	
manieren	 het	 denken	 over	 staatsvernieuwing	 en	 grondwetsherziening	 beïn-
vloedde.	Allereerst	introduceerden	de	politieke	wetenschap	en	andere	sociale	
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terpartijen’	 als	 de	 Pacifistisch-Socialistische	 Partij	 (psp)	 en	 de	 Boerenpartij	
(BP)	gingen	er	immers	met	de	winst	vandoor.	De	traditionele,	op	ideologische	
grond	gebaseerde	partijen	verloren	 juist	kiezers.	Ook	de	op	de	verkiezingen	
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109Sleutelen aan het staatsbestel. De commissie-Cals/Donner (1967-1971)
opgeroepen	om	‘het	politieke	systeem	zodanig	te	wijzigen,	dat	de	verkiezings-
uitslag	meer	‘politieke	betekenis’	krijgt	dan	te	dienen	als	wandversiering	in	het	
























rechtelijke	 vernieuwingen.	 De	 chu	 wilde	 weliswaar	 het	 ‘samenspel	 tussen	
kiezer	 en	 gekozene’	 verbeteren	maar	 de	 evenredige	 vertegenwoordiging,	 de	
opkomstplicht,	 de	 Eerste	 Kamer	 en	 de	 benoemde	 burgemeester	 behouden;	
de	arp	sprak	van	 ‘democratie’	slechts	 in	combinatie	met	 ‘handhaven’	en	de	
kvp	beperkte	haar	plannen	voor	democratisering	tot	het	sociaaleconomische	
vlak.32	De	vvd,	die	zich	rond	1963	nog	stil	had	gehouden,	benadrukte	in	haar	
verkiezingsprogramma	 voor	 1967	 dat	 ‘de	weg	 naar	 duidelijkheid	 binnen	 de	
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het	 terrein	 van	 staatkundige	 vernieuwing	zou	opnemen	en	dus	het	 initiatief	
voor	eventuele	hervormingen	zou	teruggrijpen.40	
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van	 de	 kieswet	 losmaakte	 van	 de	 hervormingen	 die	 grondwetsherziening	
vereisten.	De	 Jong	 had	 namelijk	 verklaard	 dat	 hij	 eventuele	wijzigingen	 van	
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112 h o o f d s t u k  4
gen:	 wetenschappers,	 maar	 ook	 ‘ervaringsdeskundigen’	 zoals	 oud-politici,	
een	burgemeester,	een	ondernemer	en	de	voorzitter	van	de	ser.	Tegelijk	vroeg	
het	kabinet	de	Tweede	Kamer	om	een	bijzondere	commissie	voor	grond-	en	
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113Sleutelen aan het staatsbestel. De commissie-Cals/Donner (1967-1971)







































de	 actualiteit	 niet	 onttrekken	 aan	 uitspraken	 over	 eventuele	 vernieuwingen	
in	het	 staatsbestel	 en	de	grondwettelijke	 vorm	die	deze	al	dan	niet	moesten	
krijgen.	Niet	in	alle	gevallen	lukte	het	echter	om	vernieuwingsplannen	en	een	
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werkgroep-Kieswet	 eveneens	 met	 uitvoerige	 discussies	 rondom	 de	 benade-
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de grondwet aLs innovatie-instrUment: gekozen minister-
president
De	voornaamste	reden	om	in	februari	1968	de	besprekingen	van	het	rapport	
van	de	werkgroep-Kieswet	niet	 tot	 kieswethervormingen	 te	willen	beperken	
was	 voor	Gruijters	 gelegen	 in	 het	 onderwerp	 van	 de	 gekozen	minister-pre-
sident.	 Het	 streven	 naar	 rechtstreekse	 verkiezing	 van	 de	minister-president	
vormde	het	 speerpunt	 van	Gruijters’	d’66.	Samen	met	de	 invoering	van	een	
moderne	vorm	van	het	districtenstelsel	moest	deze	hervorming	niet	alleen	kie-
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tievoorzitter	 J.M.	 den	Uyl	 opnieuw	 liet	 nadenken	over	 eventuele	 hervormin-
gen,	 verbond	 haar	 eerdere	 voorstel	 voor	 invoering	 van	 een	 districtenstelsel	


























gen	 ‘niet	 alleen	 in	 zichzelf	 zinloos	 [was],	maar	 bovendien	 politieke	 gevaren	
[opriep].’	De	commissie	zou	dan	ook	moeten	nagaan	of	er	binnen	de	kaders	van	
de	grondwet	wel	een	zinvolle	stelselwijziging	mogelijk	was,	aldus	Gruijters.78
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over	 de	 voorgestelde	 wijzigingen.79	 Die	 inhoudelijke	 standpunten	 stonden	
daarbij	sterk	onder	druk	van	de	vele	binnen	en	buiten	de	commissie	gemaakte	
berekeningen	van	de	politieke	implicaties	van	alle	voorstellen	en	varianten.80	
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119Sleutelen aan het staatsbestel. De commissie-Cals/Donner (1967-1971)
die	 radicale	 vernieuwingszin.	Onder	meer	de	 liberale	hoogleraar	 staatsrecht	
D.	 Simons	maakte	 bezwaar	 tegen	 de	 wijze	 waarop	 de	 progressieve	 partijen	








































de	werkelijk	 conservatieve	commissieleden	 tevreden	kon	stemmen,	 volhard-
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120 h o o f d s t u k  4
den	 de	 vernieuwers	 in	 het	 standpunt	 dat	 slechts	 een	 grondwetsherziening	
voldoende	oplossing	kon	bieden	voor	de	bestaande	problemen.88	Een	rapport	
dat	slechts	een	deel	van	de	oplossingen	behandelde,	zoals	het	door	de	meeste	
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	 In	 de	 plenaire	 vergaderingen	 herhaalde	 zich	 vervolgens	 de	 discussie	 die	
ook	rond	het	Eerste rapport	al	was	gevoerd. Aan	de	ene	kant	schaarden	de	pro-
gressieve	 commissieleden,	 die	 in	 partijverband	overlegden	 over	 de	 in	 te	 ne-
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voering	 van	 een	districtenstelsel,	 in	 te	dienen	 als	 initiatiefwetsontwerp	 voor	
grondwetsherziening.112
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debatten	 die	 het	 gepolariseerde	 politieke	 landschap	 beheersten.	Gezien	 het	
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moderne	 ontwikkeling	 in	 de	wetenschap	 der	 sociologie	 in	 haar	 overwegin-
gen	[zou]	moeten	betrekken.’123	Hoewel	Van	Riel	had	onderstreept	dat	hij	een	






deze	 direct	 op	weerstand.	Vooral	 commissievoorzitter	Donner	 protesteerde.	
Deze	meende	 dat	 een	 ‘sociologische’	 bestudering	 van	 het	 beleidsproces	 als	
geheel	evenmin	bij	de	opdracht	van	een	staatscommissie	voor	grondwetsher-
ziening	paste	als	de	elders	door	Van	Riel	bepleite	herordening	van	decentrale	
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plaats	 een	 ‘uitdrukking’	moest	 vormen	 van	 ‘hetgeen	 de	 samenleving	maat-
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in	men	zich	bevond.	 In	het	Tweede rapport	 stelde	de	 commissie	dat	 enerzijds	
‘[d]e	 idee	 van	 een	 vrijheidssfeer	 van	 de	 individuele	mens,	waar	 de	 overheid	
niet	of	slechts	onder	bepaalde	voorwaarden	mag	treden,	aan	actualiteit	[had]	
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democratisering	was	 verdedigd,	was	 de	 vrijheid	 van	meningsuiting.	De	 vele	
commentaren	 die	 dit	 onderwerp	 losmaakte	 toonden	 echter	 dat	 een	 verster-
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die	 voor	 vertegenwoordigende	organen	als	uitgangspunt	kon	dienen	 in	hun	
controle	op	het	bestuur.168
	 Bijna	 tot	 haar	 eigen	 verbazing	 had	 de	 commissie-Cals/Donner	 met	 de	
openbaarheidsbepaling	 aan	het	 slot	 van	haar	werkzaamheden	 toch	nog	 een	
aanbeveling	gedaan	die	op	de	wetgeving	vooruit	liep.169	De	opvolging	van	dit	
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132 h o o f d s t u k  4
advies	liet,	evenals	de	verankering	van	de	nieuwe	grondrechten	in	de	grondwet,	
nog	tot	1983	op	zich	wachten.170	Zoals	in	het	hiernavolgende	hoofdstuk	wordt	




























kabinet	 gevormd	 dat	 de	 grondwet	 van	 binnenuit	moest	 ‘kraken’	 en	 zou	 hij	
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133Sleutelen aan het staatsbestel. De commissie-Cals/Donner (1967-1971)
commissie	die	 voor	de	uitwerking	 van	deze	 staatkundige	 vernieuwingswens	
verantwoordelijk	was.	 In	 1972	 resteerden	 van	het	werk	 van	 deze	 commissie	
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134 h o o f d s t u k  4
gen	konden	verhelpen.	Donner	had	daartegen	ingebracht	dat	deze	problemen	
beter	langs	een	andere	dan	de	grondwettelijke	weg	konden	worden	opgelost.	
Grondwetsherziening	 kon	 deze	 hervormingen	 hooguit	 ondersteunen	 door	
eventuele	hindernissen	voor	verandering	uit	de	grondwet	te	schrappen,	zo	had	
Donner	de	hoofdgedachte	achter	de	Proeve	herhaald.
	 De	 tegenstelling	 tussen	 verschillende	 benaderingen	 van	 de	 grondwet	 te-


























andere	 vooraf	 ging.	Dit	 idee,	waarbij	 grondwetsherziening	 als	 noodzakelijk	







staat	onmisbare	checks and balances –	dezelfde	elementen	van	evenwicht	die	hij	
eerder,	binnen	de	staatscommissie,	al	eens	had	verdedigd	tegenover	Gruijters’	
benadering	van	de	democratie	als	volkswil.181	
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137
hoofdstuk 5









ziening	had	beschreven	 als	 ‘altijd	hachelijke	onderneming	 eener	 algemeene	
herziening	der	hoogste	staatswet’.	Alles	wees	erop	dat	de	politieke	betekenis	
van	 de	 ‘hachelijke	 onderneming’	 van	 de	 vroege	 jaren	 1980	 heel	wat	minder	




















	 De	zuinige	ontvangst	van	de	grondwetsherziening	 lijkt	 tekenend	voor	de	
eveneens	als	zuinig	beschouwde	inhoudelijke	vernieuwing.	De	premier	had	de	
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138 h o o f d s t u k  5

















Zweden.8	 Verklaringen	 voor	 deze	 bescheiden	herziening	 lopen	 sterk	 uiteen.	








	 Dit	 hoofdstuk	 brengt	 beide	 verklaringen	 samen,	 maar	 zoekt	 daarnaast	
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een beeLd van een grondwet: ‘dokteren aan betrekkeLijke 
kLeinigheden’?
Toen	in	maart	1971	de	staatscommissie-Cals/Donner	haar	eindrapport	aan	de	
regering	 aanbood	waren	 de	 grootse	 vergezichten	 die	minister-president	 De	
Jong	bij	de	installatie	van	de	commissie	had	geschetst	al	lang	aan	de	horizon	




wetsherziening	 die	 aan	 deze	 verkiezingen	 verbonden	 zou	 kunnen	 worden.	
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140 h o o f d s t u k  5
ds’70.	Uit	de	gepubliceerde	verslagen	van	de	informateur	bleek	dat	het	door	
de	arp’er	B.W.	Biesheuvel	geleide	kabinet	weliswaar	streefde	naar	een	algehele	




















al	 eens	 benadrukt	 dat	 velen	 er	 goed	 aan	 zouden	doen	 om	 ‘geen	 overdreven	







	 Al	 in	 zijn	 eerste	 maanden	 als	 regeringscommissaris	 zette	 Simons	 een	
duidelijk	stempel	op	de	voorbereiding	van	de	grondwetsherziening.	De	rege-
ringscommissaris,	 die	 zich	met	 vele	 zelfgeschreven	nota’s	 en	 spreekteksten	
in	 de	 werkzaamheden	 van	 de	 ambtelijke	 afdeling	 mengde,	 bracht	 bijvoor-
beeld	 enkele	 veelbetekenende	wijzigingen	 aan	 in	 de	 nota	 over	 de	 algemene	
grondwetsherziening	 die	 de	 afdeling	Grondwetszaken	 al	 enige	maanden	 in	
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	 Het	 ‘dokteren’,	 zoals	 Simons	 de	 grondwetsherziening	 had	 omschreven,	
vond	weerklank	in	de	eveneens	vooral	technische	discussies	die	zich	in	de	we-
tenschappelijke	 literatuur	 rondom	de	grondwetsherziening	ontvouwden.	Al-
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enkele	 jaren	 later	 toch	 navolging.28	 Vanaf	 1973	 spraken	 staatsrechtweten-
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het	 parlement	 te	 kunnen	 voeren	 hadden	 de	 formateurs	 vervolgens	 gewezen	
op	de	nota	grondwetsherzieningsbeleid	van	het	kabinet-Biesheuvel.	Deze	was	
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officiële	partijkoers	 tot	het	kabinet	was	 toegetreden,	had	zich	hier	echter	 fel	
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waartoe	 ook	 De	Gaay	 Fortman	 behoorde.46	 Aan	 de	 andere	 kant	 betrok	 ook	
pvda-fractievoorzitter	E.	van	Thijn	direct	de	stellingen.	Deze	zette	 in	een	 te-
levisieprogramma	uiteen	dat	de	voorgestelde	vernieuwingen	 ‘onvermijdelijk’	
moesten	 leiden	 tot	 het	 door	 de	 confessionelen	 gevreesde	 ‘twee-blokken-

















	 Slechts	 een	 klein	 deel	 van	 deze	 debatten	 zou	worden	 gewijd	 aan	 de	 uit-
gangspunten	 van	 de	 grondwetsherziening.	 Een	 aanzet	 hiertoe	 was	 gegeven	
door	 voormalig	 grondwetsambtenaar	 Van	 Maarseveen,	 die	 televisiekijkend	
Nederland	 er	 bij	 de	 presentatie	 van	 de	Nota	 op	 had	 gewezen	 dat	 de	 ideeën	
van	het	kabinet	over	‘de	spreiding	van	de	macht	en	de	versterking	van	de	po-
sitie	van	de	individuele	mensen’	 in	zijn	ogen	niet	 in	de	Nota	terug	te	vinden	
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146 h o o f d s t u k  5
waren.52	Aangemoedigd	door	deze	en	andere	staatsrechtelijke	commentaren	
stelde	 een	 aantal	 Kamerleden	 de	 uitgangspunten	 achter	 de	 herziening	 nog	




‘algehele	herziening’	was	 aangekondigd.	 Jurgens	moedigde	het	kabinet	 aan	
om	met	de	grondwetsherziening	een	duidelijker	visie	op	staat	en	grondwet	uit	















sie	 over	 de	Nota	 grondwetsherziening	 uitgelopen	 op	 een	 politieke	 loopgra-
venoorlog	rondom	onderwerpen	als	het	kiesstelsel	en	de	gekozen	formateur.	











	 Het	 onderlinge	 wantrouwen	 had	 op	 vele	 terreinen	 een	 meer	 inhoude-
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148 h o o f d s t u k  5
mochten	worden.70	Ook	in	de	brief	waarin	het	kabinet	enkele	maanden	later	






























	 Het	 parlement	 legde	 zich	 sputterend	 bij	 deze	werkwijze	 neer.	 Vooral	 de	
Tweede	Kamer	betreurde	dat	zij	de	eerste	wetsontwerpen	al	zou	moeten	behan-
delen	voor	de	laatste	waren	ingediend.75	En	ook	buiten	de	politiek	klonk	kritiek	
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150 h o o f d s t u k  5
	 Zo	 kon	 kort	 voor	 de	 verkiezingen	 van	mei	 1981	 de	 eerste	 lezing	worden	






















keerden	nu	 als	 vanzelfsprekendheid	 terug	 in	parlementaire	debatten	waarin	
vooral	de	details	om	aandacht	vroegen.	Tegelijkertijd	werden	zaken	die	in	de	
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151Een nieuw gezicht voor de oude dame? Algehele grondwetsherziening (1983)
	 Het	 zwaartepunt	 van	 het	 pakket	wetsontwerpen	werd	 gevormd	 door	 het	
ontwerp	over	de	klassieke	grondrechten.	Als	vanzelfsprekend	gaf	het	ontwerp	
gehoor	 aan	 de	 wens	 tot	 hergroepering	 van	 de	 grondrechten	 die	 al	 door	 de	
commissie-Van	Schaik	en	in	de	Proeve	was	geuit.	De	kern	van	het	wetsontwerp	
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geroepen.92	 Behalve	 op	 deze	 actuele	 gebeurtenissen	 bouwde	 het	 debat	 over	
de	rechterlijke	macht	voort	op	de	vooral	uit	de	Amerikaanse	politieke	weten-
schappen	 afkomstige	 literatuur	 over	 de	 democratische	 legitimatie	 van	 rech-













	 Het	pleit	 van	De	Gaay	 Fortman	 tegen	opheffing	 van	het	 toetsingsverbod	
was	in	het	debat	over	de	Nota	vooral	gestuit	op	de	weerstand	van	zijn	antire-
volutionaire	 partijgenoten	 en	hun	katholieke	partners.	 Even	 zag	het	 er	 naar	
uit	dat	deze	partijen,	die	met	de	Proeve	in	de	hand	vooral	de	gelijke	positie	van	
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ter	 een	 illustratie	 van	de	 spanning	 tussen	deze	 technisch-wetenschappelijke	
benadering	van	de	grondrechtenproblematiek	en	de	politieke	besluitvorming	
over	de	grondwetsherziening.
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werking	 van	 grondrechten	 in	 de	 verhouding	 tussen	 burgers	 onderling.117	 In	
de	Memorie	 van	Toelichting	 verklaarde	het	kabinet	dat	het	noch	 voor,	noch	
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156 h o o f d s t u k  5
overheidsingrijpen.	Dit	gold	bijvoorbeeld	 voor	het	nieuwe	artikel	 10,	waarin	
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op	dit	punt	 een	duidelijkere	 rol	 in	de	 rechtsbescherming	 van	de	burger.	Op	






rUimte voor de toekomst: Lagere overheden
In	de	 aanbevelingen	 van	de	Proeve	 had	naast	het	 streven	naar	 een	meer	nor-
matieve	 grondwet	 het	 streven	 naar	 een	 korte,	meer	 flexibele	 grondwet	 cen-
traal	gestaan.	Op	die	manier	had	de	Proeve	beoogd	ruimte	te	scheppen	voor	de	
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grondwetsherzieningsbeleid	 waren	 gesneuveld,	 keerde	 het	 kabinet-Den	 Uyl	
terug	naar	de	voorstellen	van	de	Proeve.	Onder	meer	op	het	terrein	van	de	lagere	























lingen	 geen	 ‘strak	 keurslijf ’	 vormden	 en	 de	 ontplooiing	 van	 gemeenten	 en	










recht	 –	was	 in	 de	 Tweede	Kamer	 scherp	 bekritiseerd.	Hoofdzakelijk	 volgde	
deze	kritiek	uit	het	vermoeden	dat	het	kabinet	met	deze	omweg	alsnog	één	van	
de	in	Keerpunt 1972 genoemde	progressieve	wensen	wilde	doorvoeren,	name-
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de	Coppello	diende	Brinkhorst	 van	 repliek.	Met	het	 argument	dat	 sommige	
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toekomstige	modernisering	 verdwenen.152	 Juist	 op	 het	 terrein	 van	 de	 lagere	
overheden	hechtte	een	politieke	meerderheid	meer	waarde	aan	de	bestaande	










	 Daartegenover	 stonden	nog	wel	 enkele	meer	 bescheiden	 vernieuwingen.	
Zo	was	het	aantal	grondwetsbepalingen	over	de	lagere	overheden	in	1983	toch	
aanzienlijk	gereduceerd:	het	aantal	was	gehalveerd	 tot	14	artikelen.	Van	veel	
nieuwe	 formuleringen	 werd	 bovendien	 nog	 altijd	 gevreesd	 dat	 zij	 voor	 een	
‘uitholling	 van	de	gemeentelijke	 autonomie’	 zouden	zorgen,	 al	 gingen	deze	











hervorming	 van	 de	 rechterlijke	macht	 die	 al	 sinds	 1976	 werd	 voorbereid.157	
Daarnaast	snoeide	de	nieuwe	grondwet	flink	in	de	grondwetsbepalingen	over	
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UiterLijke kenmerken: koning erUit,  
sociaLe grondrechten erin?
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sieke	 grondrechten	 was	 geïntroduceerd,	 legde	 het	 nieuwe	 grondwetsartikel	
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164 h o o f d s t u k  5
soonlijk,	bijvoorbeeld	in	de	bepalingen	over	de	erfopvolging.173












	 Bij	 het	 omwerken	 van	 de	 commissievoorstellen	 in	 wetsontwerpen	 was	
minister	 van	 Binnenlandse	 Zaken	 Geertsema	 op	 dezelfde	 hindernis	 gestuit	
als	eerder	Cals	en	Gruijters.	Geertsema	had	in	1972	binnen	het	kabinet	aan-
gekondigd	de	 lijn	 van	Gruijters	 te	willen	 volgen	en	dus	ook	 termen	als	 ‘ko-
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dige	werkelijkheid’.183	 Liever	 hadden	 deze	 critici	 gezien	 dat	 de	 grondwet	 in	
deze	gevallen	simpelweg	sprak	van	 ‘de	 regering’	en	 ‘regeringsbesluit’.	Toch	
overheerste	berusting,	zoals	die	bijvoorbeeld	klonk	uit	de	reactie	van	Kappeyne	
van	de	Coppello:	‘Als	men	de	Grondwet	wil	doen	aansluiten	op	de	gevormde	
staatsrechtelijke	 praktijk,	 zal	 men	 in	 de	 Grondwet	 nimmer	 een	 vlekkeloos	
logisch	systeem	kunnen	construeren,	omdat	de	staatsrechtelijke	en	politieke	




















Schaik	 op	 de	 politieke	 agenda	 gezet.	 De	 stiefmoederlijke	 behandeling	 van	
deze	sociale	grondrechten	in	de	Proeve had	vervolgens	tot	veel	discussie	geleid.	
Vooral	het	advies	van	de	ser	over	de	Proeve,	waarin	deze	zwaarwichtige	advies-
organisatie	 zich	 uitsprak	 voor	 de	 opneming	 van	 sociale	 grondrechten	 in	 de	
grondwet,	gaf de	commissie-Cals/Donner	een	belangrijke	reden	om	dergelijke	
voorstellen	toch	weer	in	haar	aanbevelingen	op	te	nemen.	De	commissie-Cals/
Donner	had	daarbij	 gezocht	naar	 een	middenweg	 tussen	het	 streven	 van	de	
Proeve	om	slechts	rechtsregels	in	de	grondwet	op	te	nemen	enerzijds	en	de	als	
vooral	symbolisch	‘manifest’	opgestelde	ser-bepalingen	anderzijds.	In	plaats	
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van	 de	 Tweede	Kamer,	 die	 een	 grondwettelijk	 stakingsrecht	 gunstig	 gezind	
was,	ervan	te	overtuigen	om	toch	tegen	een	dergelijke	grondwetsbepaling	te	
stemmen.191	Tegelijkertijd	vond	een	amendement	van	de	vvd’er	J.G.	Rietkerk	
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hij	 de	 eerder	 als	 ‘politieke	bezweringsformules’	bestempelde	 sociale	grond-
rechten	alsnog	in	te	passen	in	de	door	veel	juristen	bepleite,	meer	normatieve	
opvatting	van	de	grondwet.197	
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	 Ook	Donner	duidde	 in	zijn	openingsrede	de	 teleurstelling	die	hij	bij	 veel	
collega-juristen	–	en	misschien	ook	wel	bij	 zichzelf	–	bespeurde	als	 een	ge-




















	 De	grondwetsherziening	vormde	aldus	 vooral	 een	compromis:	 een	com-
promis	tussen	juristen	en	politici,	tussen	hoogdravende	ideeën	en	praktische	
bewegingsruimte,	 tussen	 politieke	 haalbaarheid	 en	 wetenschappelijke	 con-
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van	deze	 rechten	met	enkele	 leerstukken	die	 richting	moesten	geven	aan	de	
interpretatie	van	deze	grondrechten	wezen	stuk	voor	stuk	 in	de	richting	van	
een	grotere	rechtsbescherming	–	al	zou	er	op	de	uitwerking	van	de	leerstuk-

















weerslag	 in	het	denken	over	grondwet	 en	 vernieuwing	 in	meer	brede	kring.	
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170 h o o f d s t u k  5
Terwijl	enerzijds	de	politiek	verder	ging	op	het	pad	van	de	staatkundige	ver-
nieuwing	met	alweer	een	nieuwe	staatscommissie	voor	grondwetsherziening	







	 Een	 tegengeluid	 bij	 de	 Proeve	 vormden	 daarnaast	 de	 vele	 plaatsen	 waar	
besloten	werd	 tot	het	behoud	van	historische	compromissen	en	 traditionele	
formuleringen,	 zoals	 rondom	het	onderwijsartikel	 of	de	bepalingen	over	de	
Koning.	Niet	de	Proeve,	maar	de	grondwetsopvatting	van	Struycken	 leek	hier	













herziening	 van	de	 commissie-Biesheuvel	mede	 vanwege	de	 recente	 algehele	
herziening	 waren	 afgewezen,	 stond	 de	 relatie	 tussen	 kiezers	 en	 gekozenen	
opnieuw	centraal	 in	één	van	de	ondercommissies	van	de	 in	1990	opgerichte	
bijzondere	 commissie-Deetman.	 Ook	 de	 besprekingen	 onder	 de	 hoede	 van	
deze	bijzondere	commissie	van	de	Tweede	Kamer	leidden	niet	tot	grote	staat-
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171
besluit
De wetgever schrijft de Grondwet, maar de samenleving 
beslist over haar lot.1
In	1988	schreef	de	jurist	J.	van	der	Hoeven	een	aanvulling	op	zijn	in	1958	uitge-



























afkalfde.	 Dit	 gebrek	 aan	 homogeniteit	maakte	 volgens	 Van	 der	 Hoeven	 ‘de	
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172 b e s l u i t









de	 twintigste	 eeuw	 tegen	de	grondwet	 is	 aangekeken.	Anders	dan	 in	de	 tijd	
van	Thorbecke	–	ook	door	Van	der	Hoeven	als	vergelijking	aangehaald	–	was	
de	centrale	rol	van	de	grondwet	in	de	vormgeving	van	de	politiek	uitgespeeld.	











grondwetsherziening en staatsvernieUwing  
Uit het spoor van thorbecke
Nu	 is	 de	 in	 de	 aanhef	 van	 dit	 slothoofdstuk	 geciteerde	 slotzin	 van	 Van	 der	
Hoeven	formeel	juridisch	natuurlijk	onjuist.	Niet	de	wetgever,	maar	de	grond-












rollen	 werden	 niet	 gespeeld	 door	 een	 abstract	 ‘volk’,	 maar	 door	 politici,	
rechtsgeleerden	en	andere	betrokkenen,	al	dan	niet	verzameld	in	commissie-
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rechten	van	burgers.	 In	de	discussies	die	de	 commissie-Cals/Donner	 voerde	
over	democratie	 en	democratisering	bleek	de	burger	 als	 rechthebbend	 indi-
vidu	een	belangrijke	factor	geworden.	Behalve	in	de	aanbevelingen	op	het	ter-
rein	van	de	grondrechten	kwam	dit	onder	andere	terug	in	de	adviezen	over	de	
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trole	 op	 dit	 overheidsingrijpen	 had	 aanvankelijk	 vooral	 uiting	 gekregen	 in	




















	 Dit	 boek	 laat	 zien	 dat	 de	 verschillende	 dimensies	 van	 de	 individualise-
ring	van	de	burger	wel	 in	samenhang	onderzocht	kunnen	worden,	wanneer	






van	 ‘monitory	 democracy’	 ofwel	 controlerende	 democratie.	Dit	 begrip	 geeft	
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als	 voornaamste	 bemiddelaar	 tussen	 beiden	meer	 en	 meer	 werd	 overgeno-
men	door	een	veelheid	aan	mechanismen	zoals	de	bestuursrechter,	de	media	
en	maatschappelijke	organisaties.14	Het	gebruik	van	de	 term	 ‘democratie’	 in	
de	definitie	van	Keane	kan	echter	verwarrend	werken.	Dit	begrip	ligt	immers,	
mede	dankzij	de	politieke	wetenschappen,	juist	aan	de	basis	van	de	focus	op	






















deze	 ontwikkeling	 slechts	 in	 bescheiden	mate	 terugkomt	 in	 de	 grondwet	 –	
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de	meerderheid	 in	 de	 procedure	 voor	 grondwetsherziening	 vormde	 hiervan	






de	 vooral	uit	 ‘deskundigen’	bestaande	 commissie-Cals/Donner,	die	het	oor-
deel	over	de	wenselijkheid	van	hervormingen	moest	overlaten	aan	een	speciale	
Tweede	Kamercommissie.
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meenschappelijke	 Europese	 identiteit	 leek	 te	moeten	 dienen.20	De	 afwijzing	
van	deze	Europese	grondwet	door	de	Nederlandse	kiezers	 in	2005	en	de	ge-








de	 toevoeging	van	een	preambule	 en	de	opening	van	een	beperkt	 toetsings-
recht.22	Twee	 jaar	 later,	 tijdens	de	 feestelijkheden	rond	het	25-jarig	 jubileum	
van	de	grondwet	van	1983,	werd	op	deze	aanbevelingen	verder	geborduurd	en	
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170	 Pelle,	In de staatsrechtgeleerde wereld,	44-46.	De	radiostilte	die	op	deze	kabinetsforma-
tie	volgde	wordt	voor	de	politiek	treffend	geïllustreerd	in	de	door	het	ministerie	van	
Binnenlandse	 Zaken	 uitgegeven	 documentatie-bundel	De parlementaire geschiedenis 







172	 De Nederlandse kiezer – een onderzoek naar zijn gedragingen en opvattingen. Samengesteld door 
de Staatscommissie, voorzitter J. Donner	(Den	Haag	1956).
173	 Eindrapport van de Staatscommissie 1950,	15;	oorspronkelijk:	Struycken,	Het staatsrecht,	
176.	Pelle	vermeldt	dat	dit	citaat	slechts	aan	het	rapport	werd	toegevoegd	dankzij	de	
vindingrijke	secretaris	J.M.	Kan:	Pelle,	In de staatsrechtgeleerde wereld,	30,	40.	
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1945-1990’,	in:	R.	Aerts,	H.	te	Velde	en	H.	de	Liagre	Böhl	(red.),	Land van kleine geba-
ren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990	(Nijmegen	1999)	263–342.	An-
ders:	Pelle,	In de staatsrechtgeleerde wereld;	Visscher,	‘Staatkundige	vernieuwing’.
4	 H.Th.J.F.	 van	 Maarseveen,	 ‘Grondwetspolitiek	 als	 sluier’,	 Beleid en maatschappij	 1	
(1973)	47–54,	aldaar:	48.
5	 Van	Raalte,	De grondwet 1956,	13-14,	oorspronkelijk	P.J.	Oud	in	HTK	1955-1956	(29-
11-1955)	397.	
6	 ‘Lopende	en	onomstreden	zaken’,	in:	J.W.	Brouwer	en	J.J.M.	Ramakers	(red.)	Regeren 
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17	 H.Th.J.F.	 van	Maarseveen,	 ‘Grondwetsherziening	 1963’,	NJB	 38	 (1963),	 357–367,	
aldaar:	366.
18	 Het	Tweede	Kamerlid	F.J.	Kranenburg	stelde	dat	op	het	terrein	van	de	grondwet	een	
‘voortdurende	 wetenschappelijke	 en	 politieke	 gedachtewisseling’	 ontbrak:	 HTK	
1962-1963	(23-01-1963)	519.	De	registers	van	de	juridische	tijdschriften	Rechtsgeleerd 
magazijn Themis en	het	NJB	bevestigen	deze	uitspraak.
19	 J.H.A	Logemann,	‘Feit	en	recht	in	het	staatsleven’,	Socialisme en democratie	15	(1958)	
417–430,	aldaar:	417.
20	 Van	 der	 Hoeven	 onderscheidde	 hierbij	 wel	 de	 technisch-organisatorische	 voor-
schriften,	die	meestal	gewoon	maar	gevolgd	worden,	van	de	grondbeginselen,	die	
meer	aan	het	‘wisselend	karakter	van	het	staatkundig	gebeuren’	onderhevig	waren.	
C.W.	van	der	Pot,	 ‘Boekaankondigingen.	Mr.	 J.	 van	der	Hoeven,	De	plaats	van	de	
grondwet	in	het	constitutionele	recht’,	NJB	34	(1959)	194–198,	aldaar:	196.
21	 Van	der	Hoeven,	De plaats van de grondwet,	170-245.	
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23	 J.	van	der	Hoeven,	‘De	waarde	van	de	grondwet’,	Handelingen van de Vereniging voor 
Wijsbegeerte des rechts	46	(1962)	1:	3-37,	aldaar:	16,	27-29.
24	 J.	van	der	Hoeven,	Regelmaat en norm	(Zwolle	1960).	
25	 J.V.	Rijpperda	Wierdsma,	Dualisme in ons staatsbestel	(Assen	1961)	9,	19-20.	
26	 Van	Hamel,	 ‘Behoort	een	verschil’;	zie	 tevens	hoofdstuk	1.	De	bijval	kwam	onder	
meer	van	A.M.	Donner,	De plaats der Staten-Generaal in het hedendaagse staatsrecht	(z.p.	
1961)	en,	 tijdens	de	vergadering	van	de	Vereniging	voor	Wijsbegeerte	des	Rechts,	
van	J.J.	Boasson	en	J.F.	Glastra	van	Loon:	‘Verslag	van	de	vergadering	gehouden	op	
zaterdag	15	december	 1962	 te	 ‘s-Gravenhage	over	 ‘De	waarde	van	de	grondwet’’,	
Handelingen van de Vereniging voor Wijsbegeerte des rechts	46	(1962)	2:	11-13.





28	 Jeukens,	De	wetten,	8-14.	Jeukens	verwees	naar	Donner,	De plaats der Staten-Generaal	
en	naar	E.H.	s’Jacob,	‘Parlement	en	regering’	in:	Preadviezen vereniging voor de vergelij-
kende studie van het recht van Nederland en België	(1962)	35-69.
29	 H.J.M.	Jeukens,	‘De	toetsing	door	de	rechter	van	de	wet	aan	de	grondwet’,	in:	Pre-
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Regeren zonder rood. Het kabinet-De Quay, 1959-1963. Parlementaire geschiedenis van Ne-
derland na 1945	7	 (Amsterdam	2007)	13–44.	Meer	over	de	 inhoud	van	de	redes	 in	
hoofdstuk	4.
41	 HEK	 1963-1964	 (18-03-1964)	 589-590.	 Toxopeus	 gaf	 daarmee	navolging	 aan	 een	
suggestie	van	de	afdeling	Grondwetszaken:	‘In	de	Tweede	Kamer	hebt	u	gezegd	het	
Uwe	te	willen	dien	teneinde	tot	klimaatverbetering	te	komen.	Dit	zou	thans	kunnen	
worden	 herhaald.’	 Nota	 afdeling	 Grondwetszaken	 16-03-1964,	MinBZK,	 Grond-
wetszaken	5.068.5283,	inv.	nr.	10.
42	 Nota	Van	Maarseveen	nr.	G64/N32	‘Betreft	de	aanpak	van	de	grondwetsherziening’,	





















50	 Werkgroep-Proeve,	 notulen	 22-04-1964,	 via	 www.historici.nl	 .	 In	 de	 vergadering	
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Lohman,	Onze constitutie en	Verkouteren,	Grondwetsherziening werd	wel	gemaakt	door	
Toxopeus’	voorganger	L.J.M.	Beel.	Hierover:	Van	Raalte,	De grondwet 1956,	14.
63	 Proeve,	32.













in	Ons leger (maart	1967);	tevens	L.W.G.	Scholten,	Grondwetsherziening en defensie (As-
sen	1966)	24-25.
68	 Een	blik	in	Over de Proeve	leert	dat	het	processieverbod	onder	andere	werd	bestreden	
in	het	SGP-orgaan	De Banier	(Over de Proeve I,	nr.	11),	in	het	orgaan	van	de	orthodox-
protestantse	politieke	Stichting	 Johannes	Althusius	 (Over de Proeve I,	nr.	44	en	 IV,	
136),	in	Protestants Nederland	(Over de Proeve	I,	54)	en	in	De Vrije natie,	het	orgaan	van	de	
Protestantse	Unie	(Over de Proeve	V,	184).	Voor	de	discussie	over	de	gemeenten,	zie	
hierna.
69	 Een	 pleidooi	 voor	 een	 artikel	 over	 ontwikkelingssamenwerking	 verscheen	 in	 het	
‘Advies	 van	 de	Nationale	Raad	 van	Advies	 inzake	 hulpverlening	 aan	minder	 ont-
wikkelde	landen’,	Adviezen van politieke en maatschappelijke organen over vernieuwing van 





33;	Proeve,	 32.	De	door	Van	Raalte	 gemuntte	 term	deconstitutionalisering	keerde	
vervolgens	veelvuldig	in	het	debat	over	de	Proeve terug,	onder	andere	in	de	Hande-






71	 Zie	 bijvoorbeeld	 J.A.	 Boeren,	 ‘Openbare	 lichamen’,	 Rechtsgeleerd magazijn Themis	
(1967)	576–587.
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73	 Duynstee,	‘Proeve’.	
74	 Struycken,	Het staatsrecht,	176.
75	 Proeve,	30-32;	Eindrapport van de Staatscommissie 1950,	15.
76	 R.A.V.	baron	van	Haersolte,	‘Het	koningschap	in	de	Proeve	van	grondwet’,	NJB	42	
(1967)	809–814.	
77	 ‘Advies	van	het	hoofdbestuur	van	de	Staatkundig-Gereformeerde	Partij’,	Adviezen van 






79	 ‘Advies	van	de	vierde	Afdeling	van	de	Raad	van	State’,	Adviezen van politieke en maat-
schappelijke organen over vernieuwing van grondwet en kieswet (1967-mei 1968)	(Den	Haag	
1969)	75-89,	aldaar:	77,	79-80.
80	 G.	Kuypers,	 ‘Grondwet	en	verworvenheden’,	Acta politica	2	 (1966)	89–100,	aldaar:	
90-91.
81	 ‘Advies	van	de	B.M.	Teldersstichting’,	Adviezen van politieke en maatschappelijke organen 
over vernieuwing van grondwet en kieswet (1967-mei 1968)	(Den	Haag	1969)	249-258,	al-
daar:	249-250;	Van	der	Hoeven,	De plaats van de grondwet,	Rijpperda	Wierdsma,	Dua-
lisme.
82	 ‘Advies	van	de	Nederlandse	Orde	van	Advocaten’,	Adviezen van politieke en maatschap-



















89	 S.O.	 van	Poelje,	 ‘Proeve	 van	 een	nieuwe	grondwet.	Hoofdstuk	7,	openbare	 licha-
men’,	Acta politica	2	(1966)	112–123,	aldaar:	114.	
90	 Proeve,	186-188;	Van	Poelje,	‘Proeve’,	114-116;	P.J.	Boukema,	‘De	Proeve,	de	gemeente	
en	het	stads-	en	streekgewest’,	Nederlandse gedachten	 (17	 juni	1967)	2.	Uitgebreider	
over	de	gewestvorming:	D.J.	Elzinga	en	R.	van	de	Scheur,	‘De	geschiedenis	van	de	
bestuurlijke	reorganisatie’,	in:	D.J.	Elzinga	(red.),	Regionaal bestuur in Nederland	(Alp-
hen	a/d	Rijn	1995)	18–58.
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ders:	A.	Kleyn,	 ‘De	 lagere	publiekrechtelijke	organen	 in	de	Proeve	 van	een	nieuwe	
Grondwet’,	Tijdschrift voor overheidsadministratie	22	(1966)	391–392.	Zie	tevens	de	ver-
meldingen	van	bijdragen	 in	het	Maandblad N.V. Samsom	 en	het	Orgaan van de Alge-
mene bond van provinciaal personeel in Nederland, De Gemeentestem,	De Gemeenteraad en	het	
ARKA-weekblad in	Over de Proeve I,	32	en	51;	II,	68;	V,	173;	en	VI,	217.
97	 Voor	de	provincies,	zie	opnieuw	de	vermelding	uit	het	Orgaan van de Algemene bond 
van provinciaal personeel in Nederland	in	Over de Proeve I,	43.	Voor	de	waterschappen,	zie	
onder	meer	de	vermelding	uit	het	tijdschrift	Waterschapsbelangen in	Over de Proeve I,	43.
98	 ‘Advies	van	de	Raad	voor	de	territoriale	decentralisatie’,	Adviezen van politieke en maat-
schappelijke organen over vernieuwing van grondwet en kieswet (1967-mei 1968)	(Den	Haag	
1969)	175-179,	aldaar:	176-177;	‘Nota	van	de	Interprovinciale	werkgroep	grondwets-
herziening’, Adviezen van politieke en maatschappelijke organen over vernieuwing van grond-
wet en kieswet ( juni 1968-juli 1969)	(Den	Haag	1969)	1-9,	aldaar:	3-4;	‘Advies	van	de	
Raad	voor	de	Waterstaat’,	Adviezen van politieke en maatschappelijke organen over vernieu-











een	compromis	 tussen	de	korte	 formuleringen	van	de	Proeve	 en	de	kennelijk	nog	
zeer	 levende	 traditie	 achter	 de	 oude	 grondwetsbepalingen,	 zie	 commissie-Cals/
Donner,	notulen	plenaire	commissie	10-04-1970,	via	www.historici.nl*.
100	 ‘Advies	 van	 de	 Vereniging	 van	 Nederlandse	 Gemeenten’,	 Adviezen van politieke en 
maatschappelijke organen over vernieuwing van grondwet en kieswet (1967-mei 1968)	(Den	
Haag	1969)	180-186,	aldaar:	181-183.
101	 ‘Advies	van	het	bestuur	van	de	Pacifistisch	Socialistische	Partij’,	Adviezen van politieke 
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107	 Een	bewust	besluit	 tot	 samenbrenging	van	de	grondrechten	 in	één	eerste	grond-








omgaan	met	 de	mogelijkheid	 van	 toetsing	 van	 wetgeving	 aan	 het	 verdrag.	 HTK	
1953-1954	(03-03-1954)	812-813;	D.H.M.	Meuwissen,	De Europese Conventie en het Ne-
derlandse recht. Een onderzoek naar de verhouding tussen internationaal en nationaal recht, in 
het bijzonder toegelicht aan de hand van Nederlands constitutioneel recht en van de verhouding 
tussen de Europese Conventie tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden en Nederlands recht	(Leiden	1968)	359-362.

















Cals/Donner	zich	 tegenstander	 van	een	beperkt	 toetsingsrecht	zouden	verklaren:	
Tweede rapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet, ingesteld 
bij Koninklijk Besluit van 26 augustus 1967, nr. 1	(Den	Haag	1969)	39.
116	 Werkgroep-Proeve,	 notulen	 13-07-1964,	 via	 www.historici.nl.	 Zie	 ook	 de	 aante-
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120	 Jeukens,	‘De	toetsing’,	70.
121	 Duynstee,	 ‘Proeve’;	Van	Poelje,	 ‘Proeve’,	 121-122;	 J.	Wessel,	 ‘De	bijzondere	bepa-




123	 ‘Advies	van	de	Hoge	Raad	der	Nederlanden’,	Adviezen van politieke en maatschappelijke 
organen over vernieuwing van grondwet en kieswet ( juni 1968-juli 1969)	(Den	Haag	1969)	
114-122,	aldaar:	121;	‘Advies	van	het	College	van	Beroep	voor	het	Bedrijfsleven’,	Ad-
viezen van politieke en maatschappelijke organen over vernieuwing van grondwet en kieswet 





trale	Raad	van	Beroep’,	Adviezen van politieke en maatschappelijke organen over vernieuwing 
van grondwet en kieswet (1967-mei 1968)	(Den	Haag	1969)	17-21,	aldaar:	20.
125	 [J.A.W.]	 Burger,	 ‘Proeve?	 Met	 genoege!’,	 Opinie,	 24	 juni	 1966,	 11.	 De	 benadering	
van	Burger	doet	sterk	denken	aan	diens	in	1966	overleden	partijgenoot	G.	van	den	







128	 ‘Advies	van	de	dr.	Wiardi	Beckmanstichting’,	Adviezen van politieke en maatschappelijke 
organen over vernieuwing van grondwet en kieswet ( juni 1968-juli 1969)	(Den	Haag	1969)	
135-155,	aldaar:	135-136;	‘Advies	van	het	bestuur	van	de	Pacifistisch	Socialistische	
Partij’.	Dit	laatste	standpunt	was	overigens	te	danken	aan	een	congresmotie	afkom-
stig	 van	 enkele	 partijleden:	 brief	Cor	Hoek	 aan	 enkele	 partijgenoten	 31-08-1968.	
IISG,	archief	Pacifistisch	Socialistische	Partij,	inv.	nr.	834.
129	 H.	Lammers,	‘Meer	macht	aan	het	parlement’,	De Groene Amsterdammer,	14	mei	1966,	
1–2.	Zie	tevens	‘Advies	van	de	KRO,	de	NCRV	en	de	VARA’,	Adviezen van politieke en 
maatschappelijke organen over vernieuwing van grondwet en kieswet ( juni 1968-juli 1969)	
(Den	Haag	1969)	101-107,	aldaar:	102-103;	‘Advies	van	de	Nederlandse	Vereniging	
van	 Journalisten	over	de	grondwettelijke	 regeling	 van	de	 vrijheid	 van	meningsui-
ting’,	Adviezen van politieke en maatschappelijke organen over vernieuwing van grondwet en 
kieswet augustus 1969-januari 1970) (Den	Haag	1970)	5-12,	aldaar:	10.
130	 J.P.A.	Gruijters,	Daarom D’66. Politiek program van de Democraten ‘66	(Amsterdam	1967)	
19.
131	 ‘Advies	van	het	bestuur	van	het	Humanistisch	Verbond’,	Adviezen van politieke en maat-




idem,	243-248,	aldaar:	246;	 ‘Interimrapport	 II	 van	de	commissie	 ter	bestudering	
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de	Raad	van	de	Jeugdvorming’,	Adviezen van politieke en maatschappelijke organen over 
vernieuwing van grondwet en kieswet ( juni 1968-juli 1969)	(Den	Haag	1969)	188-194,	al-
daar:	192;	‘Advies	van	de	Nederlandse	Vereniging	van	Journalisten’,	10-11.
132	 ‘Voorlopig	antwoord	van	de	Contactvergadering	Gereformeerd	Politiek	Verbond	/	
Nationaal	Evangelisch	Verbond’,	Adviezen van politieke en maatschappelijke organen over 
















140	 Werkgroep-Proeve,	 notulen	 22-01-1965	 en	 12-02-1965,	 via	 www.historici.nl.	 De	

















147	 J.	van	der	Hoeven,	‘Enige	kanttekeningen	bij	de	Proeve’,	Het Vrije Volk,	6	juni	1966.
148	 ‘Advies	van	de	dr.	Wiardi	Beckmanstichting’,	138-139.	Tevens:	‘Advies	van	de	Nati-
onale	Raad	voor	Maatschappelijk	Welzijn’,	Adviezen van politieke en maatschappelijke 
organen over vernieuwing van grondwet en kieswet (1967-mei 1968)	(Den	Haag	1969)	187-
188;	 P.J.	 Boukema,	 ‘De	 Proeve	 en	 de	 grondrechten’,	Nederlandse gedachten,	 27	mei	
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149	 ‘Advies	van	de	Onderwijsraad’,	Adviezen van politieke en maatschappelijke organen over 
vernieuwing van grondwet en kieswet (1967-mei 1968)	(Den	Haag	1969)	43-61,	aldaar:	47.
150	 ‘Advies	van	de	Sociaal-Economische	Raad’,	Adviezen van politieke en maatschappelijke 
organen over vernieuwing van grondwet en kieswet ( juni 1968-juli 1969)	(Den	Haag	1969)	
169-187.	In	de	commissie-Cals/Donner	vormde	niet	de	Proeve maar	het	SER-advies	
het	uitgangspunt	van	discussie.	Zie	Eindrapport van de Staatscommissie van Advies inzake 
de Grondwet en de Kieswet, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 26 augustus 1967, nr 1	(Den	
Haag	1971)	212-239.	Over	het	belang	van	dit	advies	zie	D.	Pieters,	Sociale grondrech-







tot	Pannerden	(04-08-1966).	NA,	AZ/KMP	2.03.01,	 inv.nr.	 1133;	Pelle,	 In de staats-




158	 Het administratief recht in de grondwet. Verslag van de algemene vergadering, gehouden te 
Utrecht, op 13 mei 1949 ter behandeling van de prae-adviezen van Mr. S.J. Fockema Andreae en 






3	 J.C.	Kennedy,	Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig	(Amsterdam	1995)	
146-164.









van	de	politieke	machtsverhoudingen	 in	Nederland’,	 in:	H.B.G.	Casimir	 e.a.,	Ne-
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Jacobskring	 te	Den	Haag)	 en	 ‘Sociale	 democratie’	 (rede	 door	Cals	 gehouden	 14-
03-1964	voor	het	 juridisch	dispuut	 ‘Contardo	 ferrini’	 te	Nijmegen),	KDC,	archief	
Cals	605,	inv.	nr.	111.	Vergelijkbare	voorstellen	waren	eerder	al	gedaan	door	Oud	en	
Romme:	‘Individualistisch	of	organisch	kiesrecht’,	afscheidscollege	P.J.	Oud	voor	













tussen	1945-1985.	De	theorie	op	dit	punt,	ontwikkeld	in	D.	Bell,	The end of ideology. 
On the exhaustion of political ideas in the fifties	(Glencoe	1960)	kwam	in	Nederland	on-
der	andere	terug	bij	H.	Daalder,	Leiding en lijdelijkheid in de Nederlandse politiek	(Assen	
1964).	
16	 Een	vroeg	voorbeeld	van	dergelijk	onderzoek	vormde	het	proefschrift	 van	Daudt:	
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van	Kessel	(red.),	Rondom de Nacht van Schmelzer. De kabinetten-Marijnen, -Cals en -Zijlstra 












wat	 er	precies	onduidelijk	was	wist	de	helft	 van	de	 respondenten	overigens	geen	
antwoord:	NA,	AZ/KMP	2.03.01,	inv.	nr.	3740.	




in	W.J.J.	 Kusters,	 ‘Stembusgedrag	 en	maatschappijstructuur’,	 Sociologische gids	 10	
(1963)	226–238;	E.	van	Thijn,	‘Kritische	kanttekeningen	bij	een	trek	naar	rechts’,	So-
ciologische gids	10	(1963)	239–248	en	andere	bijdragen	aan	dit	themanummer	van	de	
Sociologische gids;	Daalder,	Leiding en lijdelijkheid;	A.Hoogerwerf,	Protestantisme en pro-
gressiviteit. Een politicologisch onderzoek naar opvattingen van Nederlandse protestanten over 





21	 E.	van	Thijn,	‘De	kamerverkiezingen	van	1963’,	Socialisme en democratie	20	(1963)	485-
509;	E.	van	Thijn,	‘De	achillespees	van	ons	parlementaire	stelsel’,	Socialisme en demo-
cratie 23	(1966)	776-783;	E.	van	Thijn,	‘Antwoord	aan	Drees’,	Socialisme en democratie 
24	(1967)	14-16;	E.	van	Thijn,	‘De	actualiteit	van	Lord	Bolingbroke’s	parlementaire	
oppositie’,	Socialisme en democratie 24	(1967)	673-681;	E.	van	Thijn,	‘Van	partijen	naar	
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kunnen	 zijn	 ingegeven	 door	 de	wens	 om	oud-premier	 en	 partijgenoot	Cals	 voor	
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ding. Opstellen aangeboden aan prof.dr. J.M. Pieters ter gelegenheid van zijn afscheid als hoog-
leraar aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg	(Deventer	1970)	171–184,	aldaar:	183-184.	
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making	on	 constitutional	 revision	 and	 state	 reform	 in	Dutch	post	war	poli-
tics.	It	offers	the	first	comprehensive	analysis	of	the	history	of	the	1983	gen-
eral	 constitutional	 revision.	Crucially,	 it	 differs	 from	older	historiographical	
approaches	 which	 framed	 the	 post	 war	 Dutch	 constitutional	 debate	mainly	
as	a	collection	of	failed	attempts	to	follow	the	tracks	of	the	famous	reformer	
of	1848,	law	professor	and	liberal	politician	J.R.	Thorbecke.	Looking	beyond	
this	perspective,	 this	book	argues	 that	 the	Thorbeckean	way	of	approaching	
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	 Distancing	itself	from	this	earlier	research,	this	book	argues	that,	in	order	

























the	 habits	 and	 expectations	 that	 surround	 this	 process.	 Here,	 20th	 century	






	 Insight	 in	 the	 ideas	and	expectations	of	 the	key	actors	 is	gained	through	






informally	as	 ‘back	 rooms’	 to	explore	possible	compromises	before	 launch-
ing	them	in	public	parliamentary	debate.	Moreover,	various	strands	of	ideas	on	
the	constitution	and	constitutional	reform	met	through	the	members	of	these	
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committees,	which	usually	comprised	politicians	as	well	as	scholars.		Through	
carefully	chosen	case	studies,	a	historical	narrative	is	developed	that	maps	the	
predominant	 ideas	 on	 the	 constitution	 period	 by	 period,	 and	 analyses	 how	
these	ideas	played	a	role	in	the	decision-making	process	on	constitutional	revi-
sion.	
	 The	 alternative	 framework	 offered	 in	 this	 book	 does	 not	 fully	 leave	 the	
Thorbeckean	perspective	behind.	By	analysing	ideas	on	the	constitution	and	
on	constitutional	 change	 in	both	 the	 scholarly	 and	 the	political	debate,	 this	
































































far-reaching	 international	 cooperation	 and	 provided	 for	 an	 enlarged	 parlia-
ment	from	150	to	225	seats.
	 The	history	of	the	second	reform	wave	began	with	an	early	1960s	govern-
ment	 initiative.	 In	order	 to	 revive	public	debate	on	 the	constitution,	govern-
ment	in	1966	launched	a	modernized	and	radically	shortened	draft	constitution	
named	Proeve van een nieuwe grondwet	–	a	name	previously	used	by	Thorbecke	for	
his	1840	draft.	Chapter 3	describes	how	this	Proeve,	which	was	drafted	by	offi-
cials	in	close	collaboration	with	five	legal	scholars,	aimed	to	make	state	reform	




to	 the	 drafters,	 united	 in	 the	 ‘werkgroep-Proeve’	 (1963-1966),	 the	 function	
of	 the	constitution	 lay	predominantly	 in	 safeguarding	 these	 ‘normative’	 ele-
ments.	 (Remarkably,	 with	 this	 approach,	 the	 drafters	 had	 sidestepped	 the	
philosophical	question	of	whether	the	constitution	could	have	any	normative	
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 Chapter 5	describes	how	a	general	revision	of	 the	constitution	was	even-




ean	approach	discussed	 in	 the	Cals/Donner	committee,	 the	 reform	was	met	
with	much	disappointment.	Many	regretted	that	in	the	lengthy	reform	prepara-
tions,	barely	any	time	had	been	spent	on	a	general	debate	on	the	nature	of	the	





ondly,	 room	 for	 reform	 was	 provided	 by	 both	 removing	 old	 obstacles	 and	
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constitution	primarily	as	a	source	of	common	(constitutional)	identity.	It	is	an	
important	conclusion	of	 this	book	 that	also	 these	current	debates,	however,	
can	only	be	fully	understood	against	the	background	of	the	different	percep-
tions	of	the	constitution	that	have	developed	since	Thorbecke	left	stage.
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*   Voor een compleet overzicht  voor de periode 1883-1983 of meer  informatie,  zie de 
onderzoeksgids ‘Grondwetscommissies 1883-1983’ op www.historici.nl . 
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commissie-van walsum (1946-1967)
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commissie-beel ii (1947-1948)
staatscommissie, aan welke is opgedragen te onderzoeken of en in hoeverre ter 
voorbereiding van de hervorming van de staatkundige structuur van het koninkrijk, 
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commissie-van schaik (1950-1954)
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commissie-van eysinga (1950-1951)
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commissie-j. donner (1953-1958)
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commissie-kranenburg (1954-1955)
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commissie-cals/donner (1967-1971)
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commissie-simons (1967-1969)
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	 Mijn	 proefschrift	 omvat	meer	 dan	het	 hierboven	 genoemde	boek	 alleen:	
ook	twee	hoofdstukken	van	het	eind	2013	te	verschijnen	Over de grondwet gespro-
ken. 100 jaar constitutionele debatten. Een selectie uit de documenten van staatscommis-














inclusief	de	fietsavonturen,	 volleybaltoernooien	 en	 feestjes	die	daar	bij	smo	
bijhoorden.	 Van	 de	 velen	 die	 tijdens	 etentjes,	 wandelingen,	 fietstochten	 en	
feestjes	behoedzaam	informeerden	naar	het	boek,	maar	ook	wisten	wanneer	
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